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有时，用之有节”的思想，强调人与天地自然是 “辅相” “赞助”的关系，并且要求通过 “至
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天下贵也。” ( 《荀子·王制》) 又说: “大天而思之，孰与物畜而制之? 从天而颂之，孰与制天
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一言而可以终身行之者乎?”子曰: “其恕乎! 己所不欲勿施于人。”三国的何晏注曰: “言己之










穷，故可以终身行之。”③ 认为孔子所谓 “己所不欲勿施于人”是 “推己及物”，或 “推己及
人”。注“己欲立而立人，己欲达而达人”曰: “以己及人，仁者之心也。于此观之，可以见天
理之周流而无间矣。状仁之体，莫切于此。”④ 在朱熹看来，“己所不欲勿施于人”是 “推己及
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为，而是有“为”，只是 “为而不恃”; 不是无所作为，而是有 “功”，只是 “功成而不有”，
“功成而弗居”。也就是说，要顺乎自然而为，不妄作为。
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Zhu Xi’s“Conscience of Heaven and Earth”:
Ｒespect and Protection for All Things
LE Ai－guo
Abstract: Confucianism says that human is the soul of all things，Zhu Xi further calls the human conscience“the Con-
science of Heaven and Earth”，regards human as the value center of all things，speaks of the human subjectivity in the
sense of the unity of heaven and human，emphasizes the human’s initiative in the relationship between man and nature．
The most important thing is the people’s respect for all things，and the people’s equal treatment of all things，which is not
only manifested in human’s inner level to all things，but also to performance in the implementation level． We should not
only have a full understanding of the“world’s things”and their differences，but also further protect the natural ecology on
the basis of such understanding and knowledge and to realize the“co－existence and co－prosperity”and harmonious devel-
opment between man and nature．
Keywords: Zhu Xi; the Conscience of Heaven and Earth; ecology; harmony
【责任编辑 陈 雷】
① 参见王青、崔晓丹: 《人与自然是共生共荣的生命共同体》，《学习时报》，2018 年 5 月 16 日第 2 版。该文依据习近平总书
记在党的十九大报告中提出“人与自然是生命共同体，人类必须尊重自然、顺应自然、保护自然。我们要建设的现代化是
人与自然和谐共生的现代化”，认为“人与自然是不可分割的生命共同体”，“人类必须尊重自然、顺应自然、保护自然”，
“人类对自然的利用要取之有度、用之有节”，“人与自然的和谐共生要满足人类生活与生态环境的双重需要”。
